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ABSTRAK 
 
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA 
KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur 
yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Periode  2012-2014) 
PUPUT ANDRIYANTI PRATIWI 
NIM F1314067 
 
Penelitian ini menguji pengaruh mekanisme corporate governance terhadap 
kinerja keuangan perusahaan di Indonesia. Indikator corporate governance adalah 
dewan komisaris, dewan direksi, komisaris independen, komite audit dan 
kepemilikan institusional. Kinerja keuangan perusahaan diukur dengan return on 
asset (ROA). Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 dengan menggunakan 
metode purposive sampling. Hasil penelitian menggunakan regresi linier berganda 
menunjukkan bahwa pengaruh corporate governance yang diproksikan oleh 
dewan direksi, komisaris independen, dan kepemilikan institusional mempunyai 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, 
sedangkan dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
 
 
Kata kunci: corporate governance, kinerja keuangan perusahaan 
Data tersedia: www.idx.co.id 
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM ON 
COMPANY’S FINANCIAL PERFORMANCE (Case Study On Manufacturing 
Companies Listed at Indonesian Stock Exchange Period of 2012-2014) 
PUPUT ANDRIYANTI PRATIWI 
F1314067 
 
This research examines the effect of corporate governance mechanism on 
company’s financial performance in Indonesia. The indicators of corporate 
governance are board of commissioners, board of directors, independent 
commissioners, audit committees, and institutional ownership. Financial 
performance is measured by return on asset (ROA). The samples of this research 
are manufacturing companies period of 2012-2014 by using purposive sampling 
method. The results using multiple linear regression to prove that the influence of 
corporate governance measured by board of directors, independent 
commissioners, and institutional ownership have positive and significant 
influence toward financial performance, meanwhile board of commissioners and 
audit committees are not significant influence toward financial performance. 
 
 
Keywords: corporate governance mechanism, company’s financial performance 
Data availability: www.idx.co.id 
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